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International colloquy 
Le travail scientifique dans les correspondances entre savants au tournant 
des 17e et 18e sihles 
Auditorium de la BibliothPque nationale, 2 rue Vivienne, 75002 Paris, France, June 10-13, 199.2 
Michel Blay and Jeanne Peiffer, both members of the Laboratoire d’histoire des sciences et des 
techniques (UPR 21) of the CNRS, Paris, organized an international colloquy on scientific correspon- 
dences of the 17th and 18th centuries. The following 28 papers were delivered: 
ARMAND BEAULIEU (Nice, France): La methode de Mersenne dans sa correspondance 
ANNE-CATHERINE BERNES (Liege, Belgium): La correspondance de RenC-Francois de Sluse ou 
I’asphyxie d’un provincial 
JOELLA G. YODER (Renton, WA): Priority and Authority as Revealed in Huygens’ Correspondence 
ANDRE ROBINET (Paris, France): La dynamique de la Republique des lettres dans les correspondances 
de Leibniz avec 1’Italie 
JEAN-PIERRE VITTU (Paris, France): Le Journal des Scavans centre et objet de correspondances au 
tournant des XVIIe et XVIIIe siecles 
HEINZ-J~~RGEN HESS (Hanover, Germany): Le fonctionnement des Acta Eruditorum dans la corre- 
spondance de Leibniz 
MICHEL FICHANT (Paris, France): La diffusion et la reception de la Dynamique dans la correspondance 
de Leibniz 
ALAIN NIDERST (Paris, France): La premiere diffusion du newtonianisme dans les periodiques francais 
(1690-1715) 
HERBERT BREGER (Hanover, Germany): Bernoulli, Leibniz and Barrow’s Theorem 
HENK Bos (Utrecht, Netherlands): On a Lost Document 
JAVIER ECHEVERRIA (San Sebastian, Spain): L’analysis situs de Leibniz dans les correspondances 
EBERHARD KNOBLOCH (Berlin, Germany): Le calcul leibnizien dans la correspondance entre Leibniz 
et Jean Bernoulli 
HERMAN H. GOLDSTINE (Philadelphia, PA): The Bernoulli Brothers and the Isoperimetric Problems 
SILVIA ROERO (Turin, Italy): The Transformation of Algebraic Curves (by Letters of Joh. Bernoulli, 
Grandi, Hermann, Leibniz, de Moivre and Varignon) 
LENORE FEIGENBAUM (Medford, MA): The Challenge Problems of the Early 18th Century 
ERNEST COUMET (Paris, France): Pierre RCmond de Montmort: La correspondance relative a 1’Essai 
d’Analyse sur les Jeux de Hazard 
JEAN DHOMBRES (Paris, France): La ou les quadrature(s) du cercle: Antagonismes des textes et de la 
correspondance au tournant de 1700 pour un problirme ayant change d’objet 
KIRSTI ANDERSEN (Aarhus, Denmark): Lambert’s Correspondence on Perspective 
FRAN~OIS DE GANDT (Paris, France): La gravitation universehe dans les correspondances scientifiques 
DAVID SPEISER (Basel, Switzerland): Les travaux de Jacques Bernoulli sur l’tlasticite: Une recherche 
stimulee par une correspondance 
PATRICIA RADELET (Louvain-la-Neuve, Belgium): L’etude du magnetisme au fil de la correspondance 
de Daniel Bernoulli 
JAMES G. O’HARA (Hanover, Germany): Problems of Engineering Science and Technology in the 
Correspondence of Gottfried Wilhelm Leibniz with European Scholars 
CHRISTOPH IM HOF (Basel, Switzerland): Presentation de I’tdition Euler-SCrie IV A: Correspon- 
dances (&at actuel) 
RENA TATON (Paris, France): Leonhard Euler et ses correspondants francais 
MAURIZIO TORRINI (Florence and Naples, Italy): Galilee et son Ccole 
GUY PICOLET (Paris, France): A la recherche de la correspondance de Jean Picard 
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JAN VAN MAANEN (Utrecht, Netherlands): “Disguised” Differential Equations in an Unknown Letter 
by Huygens and in Related Correspondence 
FRITZ NAGEL (Basel, Switzerland): The Correspondence between Johann Bernoulli (1667-1748) and 
Jacob Hermann (1678-1733) 
The colloquy was concluded by a round table discussion on problems concerning the editing of such 
correspondences. The organizers will publish proceedings of this meeting in due time. 
Colloque: Le dkveloppement des mathbmatiques entre 
1900 et 1950 
Chciteau de Bourglinster, Luxembourg, June 29-30, 1992 
The Mathematical Society of Luxembourg organized an international colloquy on the development 
of modern mathematics between 1900 and 1950. The following 11 lectures were presented: 
AND& LICHNEROWICZ (Paris): GComCtrie differentielle et relativite 
ISRAEL GELFAND (New Jersey): The development of functional analysis from 1900 to 1950 and the 
comparison with the second part of the century 
WOLFGANG SCHWARZ (Frankfurt): History of the prime number theorem 1896-1960, with some hints 
to recent developments 
WALTER HAYMAN (York): Function theory 1900-1950 
LOUIS NIRENBERG (New York): On partial differential equations in the first half century 
MAURICE GUILLAUME (Clermont-Ferrand): La logique mathematique en sa jeunesse (1900-1950) 
JACQUES TITS (Paris): La theorie des groupes de Lie semi-simples: L’oeuvre d’Elie Cartan et de 
Hermann Weyl(1900- 1950) 
GAETANO FICHERA (Roma): Vito Volterra and the birth of functional analysis 
CHRISTIAN HOUZEL (Paris): La prehistoire des conjectures de Weil 
JOSEPH L. DOOB (Illinois): The development of rigor in mathematical probability 
JEAN DIEUDONN~. (Paris): Une brieve histoire de la topologie 
Adam Ries Colloquy 
Adam Ries-Humanist, Rechenmeister, Bergbeamter 
Annaberg-Buchholz, July 18, 1992 
The municipality of the town Annaberg-Buchholz, Saxony (Germany), the birthplace of Ries, the 
Adam-Ries Society, and the Mining College Freiberg organized a colloquy on the occasion of the 500th 
birthday of the German arithmetician Adam Ries (1492-1559). 
The following 14 lectures were given: 
HANS WURING (Leipzig): Adam Ries: Stationen seines Lebens 
WOLFGANG KAUNZNER (Regensburg): Adam Ries als Cossist 
PETER ROCHHAUS (Annaberg-Buchholz): Adam Ries und der Bergbau 
STEFAN DESCHAUER (Erlangen/Eichstatt): Adam Ries und die modeme Schulmathematik 
K. H. ALBERT PRINZ VON SACHSEN, HERZOG zu SACHSEN: Georg der Bartige-der Stadtgrtinder 
